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ABSTRAK Tujuan dalam penelitian ini adalah: (1) penyebab masalah orientasi seksual terhadap 
Mahasiswa Homoseksual Pasif, (2) dampak yang dirasakan bagi Mahasiswa Homoseksual Pasif, dan (5) 
alternatif pemecahan yang dapat diberikan kepada Mahasiswa Homoseksual Pasif. Jenis penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif  dengan metode studi kasus. Subjek yang 
diambil dalam penelitian ini adalah dua orang mahasiswa yang memiliki orientasi seksual homoseksual 
pasif yang berlokasi di Surakarta. Penelitian juga dilakukan pada teman-teman subjek untuk mendapatkan 
informasi yang lebih mendalam mengenai subjek yang diteliti. Teknik pengambilan subjek penelitian 
dilakukan dengan menggunakan teknik Snowball sampling agar mendapatkan informasi sebanyak-
banyaknya sampai pada titik jenuh mengenai penelitian yang dilakukan. Pengumpulan data menggunakan 
teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan uji validitas data menggunakan teknik triangulasi 
sumber dan triangulasi metode. 
Hasil dari penelitian ini, orientasi seksual dari mahasiswa laki-laki homoseksual pasif ditunjukan 
melalui gaya berpakaian, aksesoris yang dikenakan, dan bahasa tubuhnya. Mahasiswa homoseksual pasif 
cenderung berbaur dengan orang-orang heteroseksual dan masih memiliki keinginan untuk berubah 
menjadi heteroseksual. Faktor yang mendorong mahasiswa menjadi homoseksual pasif yaitu lingkungan, 
perhatian lebih dari sesama jenis, pengalaman seksual yang menyenangkan dengan sesama jenis, 
kurangnya kedekatan dengan orang tua, dan penanaman nilai-nilai agama yang kurang. Sedangkan 
dampak yang dirasakan adalah khawatir dengan masa depan, tidak berani mengungkapkan pada orang 
tua, pandangan jijik dari lingkungan baru, selalu berada pada lingkungan yang dirasa memahami orientasi 
seksualnya, dan merasa nyaman dengan pasangan homoseksual. Alternatif pemecahan masalah yang 
dapat diberikan adalah melalui ministri transformasional dan konseling Client Centered untuk 
membangun konsep diri yang lebih positif pada diri mahasiswa homoseksual pasif. 
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ABSTACK The aim of this research is to describe: (1) the causes of sexual orientation problem 
toward Passive Homosexual College Students, (2) the impact felt by Passive Homosexual College 
Students, and (3) alternative solutions that can be given to Passive Homosexual College Students. The 
method used in this research is qualitative method by using case study technique. The subjects of this 
research are two College Students who have passive homosexual orientation in Surakarta. This research 
is also done to the subjects’ friends to collect deeper information about the subjects. The sampling 
method used in this research is Snowball sampling in order to collect as much information as possible 
until the saturation point about the research done. The data collection methods used are observation, 
interview, and documentation with the data validity test by using source triangulation technique and 
triangulation method. 
 The result of this research is passive homosexual college students’s sex orientation are shown 
through how they dressed, their accsesories, and their body language. Passive homosexual college 
students mostly hung out with heterosexual people and they still had desire to be heterosexual. The 
factors that encourage college students to be homosexual passive are that environment, extra attention 
from same-sex friends, blissful sexual experience with same-sex partners, lack of closeness with parents, 
and lack understanding of religion values. Meanwhile, the impacts felt by passive homosexual college 
students are anxiety toward their future life, fear of confessing to their parents, disgusted views from new 
environment, always being in the environment which understands their sexual orientation, and 
convenience with their homosexual partner. The alternative solutions that can be given is through the 
ministry transformational and counselling of Client Centered to build a more positive self-concept in 
passive homosexual college students. 
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